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A magyar nevű zsoldosokon kívül 1528-ban Eperjes város 
tábori ágyujának is magyar neve volt, t. i. Vitéz. 
Ezzel Eperjes város középkori magyarságára vonatkozó 
adatokat ki is merítettük. 
Következik most már befejezésül a fentebb említett adó-
lajstromokból és. számadásikönyvekből összeállított eperjesi ma-
gyar polgár-névsor, amelyet azzal a megjegyzéssel teszünk 
közzé, hogy az egyes nevek mellett zárójelben jelezzük az il-
lető név előfordulása évszámát, s adjuk a neveket nemcsak be-
tűhíven, hanem a változatokat is. Ott, ahol forrást nem idézünk, 
a 8461a. számú adólajstrom colligatum értendő. 
(Folytatása következik.) 
Iványi Béla. 
Az ormánysági nyelvjárásból. 
(Második közlemény). 
Tájszók. 
CENCI = ágyiruha, ruhaholmi: ra is mond ják : „A cilámpás mindön-
„Olyan gyönge, hogy azt a kis cen- ségét a nemzetségödnek!" „De nem 
cijét se tudja maga bëvetni". jó' á ' r a j t a a ruha, olyan, mind a ci-
CÉRKAD, mögcerkad = cikákolva ' lámpás tik!" 
fulladoz, megfullad. „Cerkatíá vóna " CIMA 1. CSUMA. 
mög!" CINEGE 1. CÖNÖGE. 
CIBÖLÖS 1. HÖTTE-hel . C l P Ö R : széles, kerek, felül fényes, 
CIBÖR 1. ClPÖR. alul szőrös levelű, sá rga vi rágú, 
CICA: lányok leeresztett ha j fona- árokpar ton növő, gyulladt daganato-
ta. „De szép cicája van annak a kat elszívó gaz. így is m o n d j á k : ci-
Iánynak!" börlevél. 
CIKÓ: kucó, zug a kemence, ká ly- CO: „Ne, ne, со bë ne!" — Csak 
ha mellett. „Bëût a cikóba". a lábas nagy jószágnak mondják. 
CIKQRA: csira, — cikorázik = CONDOLATLAN: csúnya. „Тё — 
csírázik. Jobban mondva a cs í rázás condalatlan!" 
legkezdeti állapotát jelenti, amikor a COPARAS: úszós (tészta). „Mög-
mag már meghasad s az életindulás öhetöij a copákás tész tádat , t i sz tára 
látszik. „Má cikorába van, — má éfőtt". 
cikorázik". CÖNÖGE 1. [KÖLDÖKCINEGE]. 
CILAMPAS: hanyagul és szennye- [CÖVEK] 1. [HÖRREN]. 
sen öltöző, lipáncos. A ga tyás tyúk- [CUC] 1. FONÂCUC. 
15 Eper jes város levél tára: 890/a. szám, 194/b. lap. 
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CÜCA: egy bizonyos ormánysági 
gyerekjá ték , a maiak már nem is-
merik. Kb. 10—15 cm-es ágvéget 
egyik végén kihegyeznek, másik vé-
gébe kis fúróval lyukat fúrnak, ebbe 
erős lúdszárvéget, kb. 10 cm-re elvá-
gottat , lepihézettet dugnak, úgy hogy 
szilárdan álljon s a tollszár lyukába 
két vékonyabb, pihés tollszárat erő-
sítenek. Most a íácska nem hegye-
zett végét oldalt kb. 2 cm-re bevág-
ják, ebbe a bevágásba húz a gyer-
mek egy pálcavégre erősített madza-
got. A pálcát meglóbálja, a cúca a 
madzagvégről toronymagasságnyira 
felrepül s miután a cúca súlypontja 
a fa kihegyezett vége felé van, füg-
gőleges i rányban tér vissza s hegyé-
vel beleáll a földbe. A játék neve ma 
már csak ezekben a szólásokban for-
dul elő: „Ügy tar t i a fejét, mind a 
cúca" (t. i. a csecsemő, aki már 
emelgeti fejét) . Vagy : „Ügy áll a fe-
je, mind a cuc" (t. i. függőleges irány-
ban). — Jelenti továbbá a paj tacsúcs-
ba beerősített kiálló karót , amit 
zsúppal vettek körül s ehhez erősítve 
kezdték a zsuppozást . 
CUCOKA: núdli-tészta. Cncókdzni: 
a fonóban kócgöngyölecskéket csi-
nálnak. Egymás mellé teszik a lányét 
meg a legényét, meggyúj t ják . Ha 
mindegyik fölszáll, vagy lennmarad: 
egymáséi lesznek. 
CÜKA: kis zsák, acskó. Ebben tar t -
ják a diót, mákot, ilyenfélét télen a 
padláson. 
CSÁDÉ: sás, gaz s durvább fűfé-
lék keveréke, a t akarmány leghitvá-
nyabbja. 
CSAQGATË: a talyiga rúdján levő 
ívalakú vas. 
CSAGLA: mankó. „Két cságlán 
jár t ." 
CSAHÔ: bőbeszédű. „Mit csahogó, 
të csahó!" 
[CSAL] Csaba: cserbe. Csak ebben 
az a lakban: „Nem hagyi csâba ..." 
CSALÁD: Ormányságban a család 
egy tag já t jelenti. Az egészről min-
dig többes számban beszél pi.: „Nó, 
kis családjaim, nincs valami b a j ? " 
CSALÁDNEVEK: Kamu, Muhó, 
Barahó (Székely monda), Csöme, 
Ledö, Pancsó, Jaksa, Györkö, Bufa, 
Döme, Tomor, Rubenték Jóska bá-
csám. Gálék Jancsi bácsám. Vargáék 
Márika néném. Soha nem a puszta 
vezetéknevet mondják, hanem az 
egész családot egybefoglalva emelik 
ki belőle az illetőt. 
CSANK 1. CSANYIGA. 
CSÂNKÂ', écsánká': birkózás köz-
ben az egyik birkózó a másik lába 
mögé teszi a maga lábát s azonke-
resztül elejti. „Csánkátá! — Gyere 
még eccör!" 
CSANYIGA: lónál nyügér ( té rd . 
hajló), marhánál : csánk, embernél 
(csúfolódva) boka. „Had' üssem 
el a csanyigádat." Vő. [LÉPOL]. 
CSAPÉNT: csaptig, színig, intés. 
„Adtam egy nyócada búzát csapént." 
CSÁRMA : kelekótya , „Тё — 
csárma!" „Ne csármákodj!" 
CSÁS: a rúd mellett balról álló ló. 
Hejszás: a rúd mellett jobbról álló 
ló". 
CSATARÂSZ: a kisgyereknek a 
kezdő beszéde. „Tud-e má beszéni?" 
„Má' csatarász." 
CSÉCS 1. R1PINC. 
CSEFETÖL: csahol. „Egész . éj jé 
csefetöl a kutya ." így is mond ják : 
esettet. „Nem harap ám, csak eset-
tet." 
CSÉLLÖ: fonalfölgombolyító esz-
köz. Talpon 2 függőleges irányú ol-
dal, közte alul és felül 1—1 sok pál-
cikából összeszerkesztet t , hosszú dró-
ton' forgó henger. E r re ' raknak egy-
egy fágyaték fonalat s erről csévölik 
a pörgőn forgó csévre. 
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C S E P Ö T E : árokpar t i vesszőhaj tás , 
növendék cserje. 
CSEPÜ 1. SZÖSZ. 
CSER-KORSÓ 1. BUTYAKOS-
KORSÓ. 
CSERPENYÖ: ' 3 lábú vaslábas. 
Vö. KASZRÓ. 
CSETRÖS: 8—10 l-es kulacshoz 
hasonló, nyaknélküli faedény víz-
vagy bor tar tásra . Lyuka az oldalán 
van. „Van-ё még bor a csetrösbe '?" 
Nevezik kondérnak- nak is. De az 
igazi kondérnak nyaka is van. 
CSÉV 1. CSÉLLÖ. 
CSÉVE: a vetélőbe illesztett nád-
v. facsövecske. Er re csévölik fő a 
cséllő-pörgöη a fonalat s szövés köz-
ben erről fogy a fonál. 
[CSEVELÖ] 1. CSÉLLÖ, CSÉVE. 
CSIBAJKÓ 1. CSIRKÓK. 
CSIBAJOG: „csibajognak a gyerö-
kök." (Visszafojtott lárma.) 
CSICSA: boj tor ján. „Telelőttem 
csicsávd." 
CSICSAK: hegyes tüskegaz. 
CSICSOQ: csicsereg (a fecske.) 
CSIFUT: zsidó gúnynév. „Vén 
csifut." Mikesnél is előfordul. Hor-
vátul is gúnyosan: csifut. 
CSIGQATÉ: a szövőszéknek az az 
emelő-csiga fo ima része, amire van 
a nyist rákötözve. 
CSILLANGÓZIK: ide-oda ugrál, 
vacillál. „Az is csillángózik ám, azt 
se tudja, mi' cs inyáj jon!" 
CSILLING: halászsas. Fehér ma-
dár. Vizre rak ja fészkét. 
CSIMBÓK: bog. „Kettős csimbókot 
is . köttem a kötélre." A ha ja t is 
csimbókba kötötték elől a két halán-
téknál régen. 
[CSIN] 1. TARKA-CSINJA. 
CSIPESZKEDIK: (ágaskodik. „Nem 
éröm föl a fogast , csipeszkönni ke." 
CSIPKE-HOSÜ : sovány. „Az is 
olyan csipke-húsú vót téljes életibe." 
CSÍRHÓK v. csibajkók (többes 
szám!) : csa j vadékok, apróságok. 
Csak kis gyermekekre mondják . 
„Ezök a csirhók idő előtt lecsohóták 
(leverték) az ómámat ." 
[CS1RIBËL] Lecsiriböl: körül vesz-
nek valakit kiabálva, hogy azt sem 
tudja az illető, melyiknek feleljen, 
mint ahogy a csibék körülcsipogják 
az anyjuka t . „Tudod, lányom, úgy 
fétöttem a lenemet (t. i. a vásárban) 
mer engöm lecsiribőtek, körűfogtak, 
hogy azt se tudtam, melyiknek ad-
jam először." 
CSIRJÂK 1. CSURJAK. 
CSIRKE 1. BUBOLYA. 
CSITKOS v. csutkos: kopott, cse-
nevész. Csak a lány ha já ra , meg a 
ló sörényére , f a rká ra mondják így : 
„Eriszáta, mer nagyon csitkos a sö-
rénye." „Csitkos hajú lány." „Az 
Évának igön csitkos ha ja vót." „Mi-
lyen csitkos (kopatt) ennek a lónak 
a f a rka !" 
CSÓBÉ: jókedvűen helytelen ma-
gaviseletű. „Mit csóbékodó?" „Ne 
légy olyan csóbé." (Nem rokon-e a 
székely góbéval?) 
CSOBOLYÓ: szá jas korsó, az al-
földi kanta. 
CSÓCSA: összerágott étel fogat -
lan kicsik számára . 
CSÓCSI : „Csócsi baba, nyali da j -
ka." Jelentése: mikor a kis gyerme-
ket eteti a dajka , s a kis gyermek 
csak kóstolgat ja , de a summát a 
dajka eszi meg. „Ugye — csócsi 
baba, nyali d a j k a ? " 
[CSOHOL] Lëcsohô: lever. Csak 
gyümölcsre mondják. „Lecsohóták a 
bitangok a kör témet ." 
CSOKMANY: favágófejsze. Csak 
a somogyi szélen ismerik. „Hozd ki 
azt a csokmányt." 
C S O M B Ó S : „Ne űtesd olyan közé 
egymáshó (T. i. az eleven · sövényt) 
a z o r m á n y s á g i n y e l v j á r á s b ó l . 1 7 9 . 
mer nagyon csombós lössz!" Egy-
másba növöen sürü. 
CSOMISZLÓ: burgonyatörő fa. 
„Csomiszlód lë azt a kolompért !" 
Mondják csömiszlő-nek is. 
CSOMISZLOL 1. CSOMISZLÓ. 
CSOMOROS. Csak fára mondják. 
Je lentése : csomós, dudorodásos. 
„Olyan csomoros nyár fa , rózsás, — 
abbú van a szép bútor." 
CSÓRAG: husáng. „Fogom azt a 
csóragot, maj êhajt lak ënnend!" 
CSÓROG: korog, kórog „Mast má 
m a j möggyógyé, mer má csorog" (t. 
i. a gyomra) . 
CSÓTÁR: csoroszlya. 
CSÖCSÖKE-SZILVA: nyakas , vö-
rösszilva. 
CSÖMISZLÖ 1. CSOMISZLÓ. 
CSÖMÖZ: poloska. Mindig így 
mondják . Pl . : „Nagyon sok csömöz 
van nálik." 
. CSÖNGE: lapda. Csöngézni = 
lapdázni. Farkascsönge — f a rkas-
alma. 
C S Ö P Ö G É S 1. ISZTORHÉJ. 
CSÖRMÖ: az állat (tehén v. disz-
nó) szőrére rá ragadt s rászárad t sár 
— v. piszokcsomó. „Jaj , de csörmős 
ez a disznó!" 
CSÖRÖ-, CSŐRÉ- v. CSÖRJE- f a : 
e g y bizonyos erdei vadfa, amiből 
készítet ték régen a fáklyát. Gyü-
riicske-fa. 
CSŐSZE: selypítő. „Oiyan cső-
szén beszél." 
CSUHA: elől kapcsokkal ellátott, 
mellény-szerű ruhadarab. Férf iakén 
2 sor ércgomb. 
CSUMA: a kukorica lemorzsolása 
u t á n megmaradó csutka. Belső Or-
mányságbain mondják csimá-пак is. 
[CSUNYÜL]. Mögcsúnyé: meg-
vész. „Csúnyétt kutya." „Maj ' mög-
csúnyé utánna." 
CSURJÂK v. csirják = pat tanás 
a testen. Nevezik vörcse néven is. . 
CSÜSZTATÉ: csúsztató ágas, 
amire rakják az ekét s így huzza a 
ló az úton. 
CSUTKOS 1. CSITKOS. 
CSŰR: karika, orsó a pörgő-n. 
„Hány csűrré van fonala kénnek?" 
DALOL a tikom a tojáson: abba 
hagyja a kotyolást a to jáson s ká-
ricái. 
DARGALLÓC: vas tag csöpüvá-
szon. „Elyen dargallóc biklába' sah-
së já r tam." 
DARVOGATI, dermögeti a hideg 
= végigfutkos raj ta , kigyúti a hideg, 
rázi a hideg. Van torkos hideg, mi-
kor a gyerek hidegrázás közben kéri 
legjobban a kenyere t : „Azér ám, 
mer a torkos hideg leli." 
DE Ë = körülbelül. „Vót de ë 
tiz." Mindig így mondják. 
DEMBÖLÖDIK: topog. „Dembö-
lődj, édös lányom, ma j ' fázó!" 
DERCE: vörös liszt. 
DERCÉL: izeg-mozog. A tehénnek 
a fejő asszony: „Há dercész?" 
DEREBES: kősó, darabos só. 
DERENCSÖ : tereferél. „Mit tun-
nak annyit derencsöni?" 
. DËRÉK-OT: országút . „Derék-
úton möntünk mindönütt ." 
DERMËGET 1. DARVOGAT-. 
DESZIG: bezzeg. „Gyüt t addig, 
amig nem kellött dógozini, — deszig 
nem gyün mast !" 
DÉVANKOZNI: unatkozni, időt ha-
szontalanul tölteni. „Egész nap jába 
dévánkoztam ott." 
DÉZMA: egy bizonyos értelem-
ben: hitvány, beteges, sovány. „Ej, 
— te szegény dézma, nem m é g y 
sömmire!" 
DIA: dió. 
DINNYE 1. BICA. 
DISZNÓK-ÓLJA. „De rossz állapot-
ba van a kétök disznókólja!" 
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DOBOGÓ: híd. Az én gyerekko-
romban még általában így hítták. 
DOLGOZIK 1. SZERTELŐDIK. 
DOMBÉROZIK: 1) a szita szitá-
lás közben ad zúgó hangot, — 2) 
dorbézol. „Csak úgy dombérozott a 
szita." „Egész éjjé ott dombéroztak." 
[DOROZSMÁS] 1. BARKÓCAS, 
R1PINC. 
DÖDÖLLÖ v. dödölle = a torony 
bádogtetejének gombja. „Ni — most 
föstik a nagy dödöllöt!" 
DÖME = esetlen, esetlenül nagy. 
„Mennyivé szöbb ez, a kis törpe fa, 
mind az a nagy döme." 
DÖNG 1. FÂGYATÉK. 
DÖNGÖR: rétnek, szántónak a 
dombos része. „Ett a döngörjin lőhet 
boronáni." Ellentéte a lapis: „Viz 
van a lapisokon." 
DÜCIKA: dúdol. „Hotyon is var. 
az a nóta? Dúcikdiia 'kêd é!" 
DUDÜ: tejes köcsög, amit itt· 
többnyire csúcsos-fazék-nak monda-
nak. A szopó csecsemőnék is mond-
ják kedveskedve: „Dudúzzd, kis an-
gya lom!" Dudú továbbá az üreges 
fatörzs, aminek a l já t bedeszkáziak 
s gabonát tar tot tak benne. A bodo-
nyos-kutat is nevezték dudús-kut-
nak. Dudús-hajma: fölmagzott lyukas 
szárú hagyma. 
DUFA v. dupa 1. ZUPOLÓ. 
DÜLÓ. Dúlók mög a sélók: régi 
világban a r a b l ó k a t nevezték így. Pl . : 
„Gyünnek a dúlók, mög a sélók!" A 
hagyomány szerint a tar isznyában 
hordták a pénzt, egy-egy odvas fá-
ban rejtették el, abba szöget vertek, 
hogy visszatalál janak hozzá s így 
történt meg, hogy néha hosszú időn 
át ott marad t s a késő unokák talál-
tak rá. 
DURDÂK: egyszer főzött pálinka. 
„Finom vót má a durddkja is." 
DŰLŐNEVEK: Paplikos, Pdlyó, 
Kengyőcse, Mukdcsi, Gajsz, Balaca, 
Kecel, Xdrainta (török rege hozzá) , 
Kabla, Palai, Pelicsuma, Lázak,. 
Mokrád (sok helyen), Maláka, Páp-
rádos, Buitos. Vö. MALAKA. 
ECSEL: fej. „Ecséd mög lányom, 
azt a tehenet!" 
[-Ë?] „Látod-ék-ё?" „Túdod-ék-ё?" 
Mikor sápí tozva beszél valamit a z 
öreg asszony, akkor mondja így . 
Csak a „látod-" és „túdod-" után. 
ECSELÖDIK: ide-oda- csapkod. A 
marha ecselődik a farkával . A ci-
gányasszony ecselődött a bottal a 
rá támadó kutyák ellen. 
EDÉNY: ruhás szekrény. Mindig 
így mondják . „Belanyút az edé-
nyömbe." 
ÉDOMTALAN: ostoba, helytelen, 
kelletlen, eszelős magaviseletű. „Te 
— édomtalan!" 
ËGYÂBKOR: egyébkor, máskor . 
„Hogy is vót ëgydbkor?" 
[ÉJ-] 1. ÉVÖS. 
EKE 1. [TÖLT-] . 
EKKORICA: ekkorácska. Kicsisé-
get fejez ki. 
ELÉ. „Alig vagyok elé": alig lé-
zengek, olyan beteg vagyok. Soha 
nem elő, mindig elé. „Eíé-add!" 
[ÉLEZ] 1. [MŰHELY]. 
ELLEN J. KALÉSZOL. 
ELÖ 1. PASZTA. 
[ELÖRUHA] 1. ERUHA. 
[ELSŐ] 1. [BELSŐ], 
ENCËM-BENCËM. „Annyi sok en-
cöm-bencöm • van ët t" : sok össze -
visszaság, rendetlenül sok minder: 
holmi együt t . 
[ENGESZT], Kiengeszt: fö lo lvasz t 
„Kiengesztöttök a jeget meleg v í z -
zé . . . " 
ENYEG: genny - és ragadós valami . 
„Sok enyeg kigyütt belűle." (T. i. a 
sebből.) Vagy pl. mondják a s á r o s 
a z o r m á n y s á g i n y e l v j á r á s b ó l . 181. 
íö ldre is, amikor a fagy után fölen-
ged és ragad: „Nagyon enyekös az 
út ." 
EPLÉN: a szánnak az az első 
vagy hátulsó része, amelyben a 
rakoncák (fölálJó rudak) vannak. 
„Beakasz to t tam a gyeplőt az éső 
eplénbe." 
[ÉR] I. MEG-ÉR. 
[ERESZT] 1. QYARAT, [SZÁL-]. 
ÉRTÉK 1. RAJ. 
ERUHA (néha így is mond ják : 
elöruha) Jelentése: nem a Szinnyei 
Tá j szó tá rában közölt kötény, ha-
n e m . . . A bikla (1. bikla alatt!) ha-
sitéka elül volt (mivel fűzőre volt 
húzva) kis és kííső biklán egyarán t . 
Ennek a hasí téknak e l takarására 
szolgált a legfelső és alat ta lévő 
bikla között az eruha. 
ESZTER. Az • Orm.-ban: Hestör, 
Östör, Hecsi, Csécsi. „A Csécsi né-
ném . . . " S i ra t ja az asszony meghalt 
tes tvérét : „Ostőrünk — östőrünk!" 
ÉPÖLÖDIK: töri az eszét, emészti 
magát , tör i -marja magát . „Miön épö-
lődő?" — „Azon épölödöm, mi is 
lössz ebbü a gyerökbű." „Annyit 
épölödtem r a j t a . . . " 
ERESZT I. QYARAT. 
[ESZIK]. Övöllen: evően. „Ovöllen 
möi^t a mezőre." Ment is, evett is. 
[ESZTERHA], Isztorhéj, v agy csö-
pögés: ereszalja. „Ott van az isztor-
héj alatt ." „Né állj a csöpögésbe!" 
[EVÉGETÖZIK] 1. NYAMOLÖ-
DIK. 
ÉVÖS ÉCCAKA : szinte az é j t szaka 
fokozása. Értelme: az é j tszaka kellős 
közepén, " a legsötétebb éj tszakán. 
Többnyire olyasvalami elbeszélésnél 
használ ják, amikor csodálkozva v a g y 
megütközve mondják· el az esetet. 
„Évös éccaka od hat ta az urát ." 
„Évös éccaka bë kellött f o g n i . . . " 
FACÉR: egymagában élő, tehát 
aki sok mindent megtehet, akinek 
sok mindent szabad. „Facér ëgy em-
bör!" „Facér mönyecske!" A kacér 
mást jelent. 
FACSARÉK I. FÁGYATÉK. 
FÁGITÓ: favágitó, favágóhely. 
„Od van a fágitón az aprófa, mönjün 
kê, hozzun kê !" 
FAGY: mohón sodor ja be nyelvé-
vel (a marha) a szénát , t akarmányt . 
Csak marhá ra mondják. „Csakúgy 
fagyi a szénát ." 
FÁGYATÉK. Egy köteg pamut = 
egy döng — egy döngben van kb. 10 
tekerék v. facsarék — minden teke-
rékben van külön elkötött 5 fágya-
ték. Egy fágyatékot tesznek föl egy-
szerre a cséllő-те, amiről csévölik 
le a pörgőn levő csév-re. A cséllő 2 
függőleges oldal, közben 2 sokpá-
cájú henger, ami hosszú dróton fo-
rog. Vö. CSÉLLÖ. 
FAGYHÖGY. Ebben a szólásban: 
„De hónapra, ha mögfagyna, émön-
nék fagyhögyön." T. i. ma még járha-
tatlanul sáros az út. De holnapra ta-
lán már megbír a föld fagyot t högye 
azaz teteje. 
FÁIZÁS: fahordás . Fdizó-nap: a 
hétnek bizonyos napja, amikor sza-
bad volt a jobbágynak bizonyos ro-
bot fejében az urasági erdőből ma-
gának fát hordani. 
FÁKLYA. Csőrié- v. gyürücske-
fából (finom pipaszárakat is készítet-
tek belőle) vékony pálcákat hasogat-
tak, ¡füstre fölrakták, k iszár í tot ták, 
azután a minden házban is meglévő 
kalátafdt a kemence mellé vagy a 
középre állították, abba beledugták a 
csőr je pálcikát, meggyúj to t ták : — ez 
volt a fáklya. A legkezdetlegesebb 
világító szerszám. 
FARCSÍK: farcsont. „De fáj , du-
ruszám, a farcsíkom!" 
FARKA-CSINJA: a marha v. ló 
farkának legalsó csontíze, ami után 
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a larri-ja (hosszú íarokszőr) követ-
kezik csak. ,,E' jó fejős lössz, mer ' 
a farkacsinja lëér a csánkján alú." 
„Lenyír ta egészen a farkacsinjáig 
(t. i. a lamját.) 
FARKAS-CSÖNGE 1. CSÖNGE. 
FAVAGlTÓ 1. FAGITÓ. 
F E J E T É K : a 'kútnak a forrása. 
„Nagyon erős a fejetékje, azér ' olyan 
zavaros ám a vize." 
FEJÈZÉK: eltördelőzött búzaszá-
rak, amik a marokszedés után el-
maradoznak a tarlón. Nevezik ge-
reblyélés-шк is. „Haza kê hozni a 
fejezéköt is (v. a gereblyélést is.) 
Vagy : „Emék, összészödöm a feje-
zéköt." 
FEKÉLÖDIK: a fekszik ige gyako-
rító a lakja . Hol lefekszik, hol fölkel, 
többet fekszik, mint nem: ez az ér-
telme. „Nem dogozik a' má sëmmit, 
csak fekélődik. Nem é' soká!" 
FEKETE-GÂBOZ 1. GABOZ. 
FÉKÖTÖ: az asszony kora sze-
rint változó színű, esetleg alakú fej-
dísz, a fiatal nő legfőbb ékessége. 
(Leírását 1. az „Ormánysági népvi-
selet" c. dolgozatomban!) 
FELESZÁLAS 1. SZÖSZ. 
FÉLSZER 1. [SZËG-], 
FENDSE: ferde, girbe-gurba. „Na-
gyon fendsén épűt ez a mi uccánk." 
„Fendse a cipőd sarka." Mikor az 
oláh teknővájó teknőt árul s az nem 
áll meg jól a fenekén, hanem félre-
billen, a r ra is azt mondják : „Fendse, 
— ezt nem vögyünk mög." 
(Folytatása 
FERTALYOS 1. IPOLGAR], 
FÉRUHA: fejkendő. Mondják né-
ha így is: „Od van a fejeruhám, 
hozd ëde!" 
FÉSZÖK. Tá rgyragga l föszket 
(„Mögcsinyátam a kotyosnak a fösz-
ket"). Többes-szám: föszkek (Ké-
szen vannak a kukoricát öszkek"). 
Fészkel: föszkel. „Föszkelődik, mind 
a kotyos." Így is: „Mit fizgölödö? 
Mögűjj a heledön!" 
FÉVAJ : köralakú ruhatekercs , 
amit a kosárvivő asszonyok fe jükre , 
a kosá r alá tesznek, hogy az bizto-
san álljon s a fejet se gyötör je . 
FIENTE: fű korában, amig zöldbon 
volt. (Ad analogiam: nyaranta , te-
lente). „Fiente nagyon szép vót a 
búzám." 
F lMONTOS, fimöntös: finom, ki-
váló. „Az fimontos egy embör." — 
„Szép-ё az a l ány?" „Nem olyan 
fimöntös." — „Olyan fimöntös s zá r -
mántot főztem . . . " 
FINAK: nyéllel ellátott 1 l-es fa -
edény a malomban. Ezzel vet ték ki 
a vámot . 
FITAK: fejkötő fityegő dísze, ami-
nek a végén a bubúcs (bogyóalakú 
dísz) volt. 
F lTYOL, fityolódik: Fi tymál. „Csak 
fityoli az embört ." „Csak fityolódj!" 
FOGAS 1. TÁLAS. 
FOGÁS 1. PÁSZTA. 
[FOGDOS] 1. NYÜST. 
FOLYOSÓ 1. REG. 
(Kákics.) Kiss Géza. 
következik.) 
Kisebb közlemények, apró megjegyzések. 
A romázás gyermekjáték és e szó eredete. Erdélyi 
(árkosi) gyerekkori játékaink közé tartozott a romázás. Ta-
vaszra ragadólag az első íű idején játszottuk. 
Alig hogy elmegy a hó és kizöldül a téli fagyban felpuhult 
